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Résumé 
La division ST joue un rôle clé dans le projet LHC puisque fournissant une grande partie de 
l'infrastructure (génie civil, électricité, traitements de l'air, systèmes hydrauliques, transport, 
détection, contrôle d'accès…) tant pour la machine que pour les zones expérimentales. 
Un planning de coordination unique et consensuel entre les différents intervenants pour le 
design et l'installation des différents équipements est primordial pour la réussite du projet. 
Ce papier décrit les procédures pour obtenir ce planning unique, les modes d'information et de 
validation des différents changements, ainsi que les liens entre les différents acteurs de la 
planification du projet : à savoir les groupes ou divisions installateurs, le nouveau groupe de 










Le début de l’année 2003 a marqué la création d’un groupe de coordination pour le projet LHC 
(EST/IC). 
Ce groupe est responsable pour la gestion de la configuration de la machine, les études 
l’intégration, la coordination de l’installation, la planification et le commissionning de la machine. 
Il est donc chargé d’établir un planning de coordination unique et consensuel entre les différents 
groupes intervenants. Le but de ce document est de présenter les différents acteurs ainsi que les 
processus de planification et de coordination des travaux du projet ; et plus particulièrement au sein de 
la division ST. 
2 ACTEURS 
2.1 Direction de projet 
La direction du projet établit le planning stratégique ou planning directeur. Ce planning définit les 
dates clés des différentes phases ; à savoir les dates de début et fin des fenêtres dédiées aux 
phases « Génie-civil », « Services généraux », « Cryogénie », et « Machine ». 
2.2 Groupe EST/IC 
La section « Logistic and Coordination », au sein du groupe de coordination (EST/IC), analyse et 
ordonnance les informations données par les chefs de projet afin d’établir le planning de coordination. 
Ce planning reprend les dates clés fixées par la direction de projet, et permet de consolider le planning 
stratégique. 
Au cours du projet, elle décide des différentes mesures correctives, sur le planning, nécessaires 
au bon déroulement des travaux et du projet. Elle établit le planning d’intégration et les rapports 
d’avancement. 
2.3 Responsable planning ST 
Le responsable du planning divisionnaire ST collecte l’ensemble des informations relatives aux lots de 
travaux de la division, tant dans la phase de planification initiale, que dans la phase de suivi des délais. 
Il reporte l’ensemble des informations au groupe de coordination, ainsi qu’au chef de division, qui doit 
avoir une vue globale de l’avancement des travaux de la division, et doit pouvoir intervenir en temps 
réel. 
2.4 Chefs de projet 
Chaque chef de projet fournit les informations nécessaires à la coordination des travaux, au groupe de 
coordination via le responsable de la planification divisionnaire, à savoir les contraintes techniques et 
administratives, les pré-requis …. Il estime la durée de ses travaux le plus justement possible. Il est 
responsable pour le respect des délais et implicitement pour l’approvisionnement du matériel en temps 
voulu, pour l’ouverture et le suivi du chantier, ainsi que pour la réception pour réaliser les travaux 
conformément au planning de coordination. 
3 PLANIFICATION 
3.1 Utilité 
Le planning est un outil indispensable de management de projet, car il permet : 
- de visualiser et donc de veiller à respecter les échéances fixées, 
- de détecter les chemins critiques, 
- de minimiser les risques potentiels, 
- d'optimiser le rapport entre les coûts et délais, 
- de comptabiliser les ressources et les moyens nécessaires, 
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- de favoriser une meilleure organisation du projet et des travaux, 
- de vérifier le déroulement des activités par rapport aux prévisions,  
- de rendre compte de l'état d'avancement du projet grâce au suivi et de proposer des actions 
correctives pour éviter de remettre en cause les objectifs du projet, 
- de fournir les données planning au système EVM (Earned Value Management). 
 
3.2 Méthode 
Les responsables du planning (divisionnaires et du groupe de coordination), en collaboration avec les 
chefs de projet :  
- évaluent  la durée de chaque tâche, 
- identifient les tâches sur le chemin critique, c'est-à-dire celles dont l'enchaînement définit la durée 
totale du projet, 
- déterminent une séquence des activités, et ordonnancera les tâches, 
- prennent en compte toutes les informations relatives aux tâches (ressources, et lissage des 
ressources, coûts, calendrier...), 
- conservent les données planning (traçabilité et gestion de documentation). 
  
Une fois le planning initial établi, les chefs de groupe et les chefs de projet sont responsables 
pour respecter les délais annoncés en termes de début et durées des interventions : ils s’assurent donc 
que l’ensemble des matériels nécessaires à leurs travaux est disponible en temps voulu et que toutes 
les procédures préalables au démarrage des chantiers (AOC, inspections communes de sécurité) ont 
été suivies dans les délais minimaux nécessaires. 
3.3 Validation 
Les grandes lignes du planning ainsi établi, sont reportées sur le planning « Chemin de fer », 
établi conjointement par le groupe EST/IC et le bureau du chef de projet LHC. Ce planning « chemin 
de fer » est approuvé via le système EDMS (Engineering Data Management System) par les membres 
du TCC (Technical Coordination Committee) 
4 COORDINATION / SUIVI DES DELAIS 
La section « Logistic and Coordination » tient à jour le planning de coordination afin de contrôler 
l’état d’avancement du projet global. 
Il analyse les dérives réelles ou potentielles et déterminera les causes. Il prend les mesures correctives 
nécessaires au respect du planning global, en concertation avec les responsables divisionnaires, les 




4.1 Circulation de l’information 














Schéma 1 : Circulation de l’information 
 
Afin de réagir au plus vite aux problèmes éventuels, l’information doit circuler le plus rapidement 
possible. Tout changement en terme de délais doit être transmis immédiatement tant des responsables 
planning vers les différents groupes, que vice-versa. 
 
4.2  Réunions d’avancement 
Des réunions d’avancement se tiennent d’ores et déjà, tant au niveau des groupes, qu’au niveau 
divisionnaire et global. 
Ces réunions : 
- présentent l'évolution générale du planning de coordination, intégrant les modifications 
intervenues depuis la réunion précédente avec leurs éventuels impacts sur les délais et les 
conséquences directes induites (notamment sur les coûts et sur l’organisation des co-activités non 
prévues ) ; 
- établissent un bilan de l'avancement des activités entre 2 réunions, 
- identifient les principaux écarts, et proposent des solutions, 
- présentent les prévisions estimées sur les 4 mois à venir. 
 
Ces réunions d'avancement ne sont pas des réunions techniques ou de coordination des travaux, 
au cours desquelles sont adoptées des solutions aux problèmes techniques rencontrés. Elles peuvent 
cependant représenter une occasion pour identifier ces problèmes.  
 
Assistent à ces réunions les chefs de projet, les chefs de groupe et les responsables planning 
(groupe EST/IC et divisions concernées). 
 
« Logistic and Coordination » 
 EST/IC-LC 
Resp. div.  pour la planification 
Chefs de projet Superviseurs de travaux 
« Coordination of Installation » 
 EST/IC-CI 
Direction du projet LHC 




Les documents indispensables au suivi des délais sont : 
- le planning directeur (planning de synthèse), destiné à la direction du projet, 
- le planning de coordination : compilation des planning de détail pour chaque zone, 
- les fiches d’avancement des lots de travaux. 
Les fiches d’avancement des lots de travaux sont fournies, soit à la suite de réunions 
divisionnaires de suivi du planning (« ST LHC follow-up planning meeting » par exemple), soit à la 
suite des réunions générales du suivi de l’installation. 
Le groupe de coordination présentera mensuellement à la direction de projet et aux membres du 
TCC (Technical Coordination Committee) le rapport d’avancement du planning contenant l’ensemble 
des documents pré-cités ainsi qu’une analyse des dérives réelles ou potentielles. 
5 CONCLUSIONS 
Il est dans l’intérêt général de l’Organisation que les délais soient respectés à tout niveau, et étape du 
projet, afin que non seulement le planning directeur soit respecté, mais aussi les budgets initiaux le 
soient. En effet les notions de délais et de coûts, dans la gestion d’un projet, sont indissociables : un 
projet qui prend du retard voit généralement son budget augmenter et le lissage de la courbe des 
dépenses et des ressources peut avoir des répercussions sur le planning général.  
 
